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Abstrak 
 
 Sebelum masuknya agama Islam di Lombok, penduduk masih memegang teguh adat 
istiadat dan kepercayaan yang masih memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan yang masih 
diwariskan oleh nenek moyang, yaitu ajaranatau aliran kepercayaan yang masih bersifat animisme 
dan dinamisme. Di Lombok sebelum masuknya Islam terdapat beberapa kerajaan yang berdaulat 
dan berdiri sendiri seperti; kerajaan Lombok yang berpusat di Labuhan Lombok, kerajaan 
Mataram, kerajaan Salaparang. Agama Islam masuk ke Lombok sekitar awal abad ke XVI M dan 
yang pertama-tama diislamkan adalah kerajaan Lombok yang terletak di Labuhan Lombok. 
Karena terletak didekat pantai maka tempat ini banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang yang 
datang dari berbagai daerah. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana 
kondisi Lombok sebelum masuknya agama Islam ditinjau dari segi sosial, politik,ekonomi dan 
keagamaan. 2). Kapan dan bagaimana proses masuknya Islam di Lombok. 3). Bagaimana 
perkembangan Islam di Lombok serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Lombok. 
 Metode dalam pembahasan ini adalah menggunakan sumber tertulis dan lesan, seperti 
buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini dan hasil dari wawancara. Untuk 
pengolahan datanya menggunakan Kompilatif, kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai 
berikut; memilih dan memilah data, kritik data (yang terdiri dari kritik ekstern dan kritim intern) 
dan analisa data. Penyajian tulisan ( rekonstruksi peristiwa) disajikan dengan dua cara yakni; 
penyajian yang bersifat interfrestatif (gambaran obyektif apa adanya, penyajian yang bersifat 
interfrestatif (hasil dari usaha mencari hubungan antara fakta). Adapun kesimpulan dalam 
pembahasan ini adalah; 1). Nama Lombok yang kita kenal sekarang ini sebenarnya dinamakan 
pulau Sasak, dinamakan demikian, karena pulai ini dizaman dahulu hutan belantara sangat rapat 
yang merupakan dinding. Kepercayaan masyarakat di Lombok adalah animism dan dinamisme, 
dan juga percaya akan adanya arwah-arwah leluhur, roh-roh halus yang berkeliaran diatas muka 
bumi ini. 2). Agama Islam masuk ke Lombok pada awal abad ke 16 dan dibawa oleh Sunan Prapen 
(putra Sunan Giri) yang berasal dari Jawa. Sedangkan tokoh lain yang berpearan adalah Syaikh 
Abd, Rahman, Tuan Guru Zainuddin, Abd. Majjid, Tuan Guru H. Umar. Dan cara-cara penyebaran 
agama Islam di Lombok adalah dengan cara perdagangan, perkawinan dan dakwah/tabligh. 3). 
Islam mempunyai pengaruh dalam perubahan-perubahan masyarakat di Lombok, sehingga 
kehidupan dan kebudayaan Lombok bercorak Islam. Sedangkan hambatan-hambatan 
perkembangan Islam di Lombok adalah dengan masuknya pengaruh Hindu yang berasal dari Bali. 
Dan pusat Islamisasi di Lombok adalah kerajaan Selaparang.  
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